






Amtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Hoyerswerda 
Hamtske wozjewjenja a informacije města Wojerec 
  
   







Öffentliche Ausschreibung - § 12 Nr. 2 
VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
 
Stadt Hoyerswerda  



















b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
 
Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elekt-
ronischem Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist: 
 
Sanierung und Umbau der Grundschule „An der Elster“ 
– 2. Bauabschnitt 
Los 40 – Frei- und Sportanlagen 
 
e) Ort der Ausführung: 
 
Hoyerswerda – F.-J.-Curie-Straße 54, 02977 Hoyers-
werda 
 
f) Art und Umfang der Leistung  
 
Die Sanierung der Freianlagen an der Grundschule „An 
der Elster“ in Hoyerswerda beinhaltet die Neugestal-
tung der Freiflächen des Haupteinganges sowie des 
Pausenhofes auf der Westseite des Gebäudes. Im 
Haupteingangsbereich werden alle Gebäudeeingänge 
erschlossen und befestigt. Die Parkflächen vor der 
Turnhalle werden neu geordnet. 
Der Pausenhof gliedert sich in eine 5,5 m breite Spiel- 
und Malstraße aus Asphalt, einen Sandspielbereich mit 
Geräten und einer Tischtennisplatte. Die Fläche unter 
den zu erhaltenen Linden wird mit einer wassergebun-
denen Decke ausgeführt. Die Sportflächen bestehen 
aus einem Kleinspielfeld mit einer Abmessung von  
44 x 22 m sowie einer 60 m Laufbahn und einer Weit-
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j) Zulässigkeit von Nebenangeboten: 
 
Nebenangebote sind ohne Abgabe eines Hauptangebo-
tes nicht zugelassen 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu 
richten an: 
 
Die Vergabeunterlagen sind bestellbar bei: 
 
SDV AG – Vergabeunterlagen 
Tharandter Straße 23 – 35 
01159 Dresden 
Telefon:  0351 4203-1415 
Fax:  0357 4203-1460 
E-Mail:  vergabeunterlagen@sdv.de 
Internet:  www.vergabe24.de 
 
l) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterla-
gen: 
 
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen:  
49,42 € 
 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe des Verwendungszweckes 32/11 HB an 
die unter k) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann 
durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrech-








Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-
lungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungsverzeichnis-
ses in Dateiform (z. B. GAEB-Format), erfolgt dessen 
Auslieferung, bei der gedruckten Fassung der Verga-
beunterlagen, auf CD-Rom. Die Bestellung der ge-
druckten Fassung ist ebenfalls im Internet unter 
www.vergabe24.de im Ausschreibungs-ABC nach 
kostenpflichtiger Freischaltung und dem Vorliegen einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. 
 
Die elektronische Fassung der Vergabeunterlagen: 
23,80 € 
ist im Internet unter www.vergabe24.de im Ausschrei-
bungs-ABC nach kostenpflichtiger Freischaltung und 
dem Vorliegen einer Lastschrifteinzugsermächtigung 
abrufbar. Der Betrag wird nicht erstattet. 
 
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210 
 




n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: 
 
am 19.07.2011  
um 11.00 Uhr 
 
o) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu 
richten sind:  
 
Stadt Hoyerswerda 









q) Eröffnung der Angebote: 
 
am 19.07.2011 
um 11.00 Uhr 
 







(Hinweis: Der Raum ist nur zur Submission besetzt!) 
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter und de-
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r) Geforderte Sicherheiten: 
 
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der 
Auftragssumme 
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Ab-
rechnungssumme 
 
s) Wesentliche Zahlungsbedingungen und / 
oder Verweisung auf die Vorschriften, in 
denen sie enthalten sind: 
 
Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Ver-
tragsbedingungen der Verbindungsunterlagen. 
 
t) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an 
die der Auftrag vergeben wird, haben muss: 
 
Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform eine 
gesamtschuldnerisch haftende mit bevollmächtigtem 
Vertreter sein. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters: 
 
- Kopie über den Eintrag in die Handwerksrolle/-
karte 
- Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummel-
dung 
- Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform 
mit entsprechendem Auszug aus dem Han-
delsregister 
- Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, 
insbesondere die Vorlage von aussagekräfti-
gen 
- Referenzen über die Erbringung vergleichba-
rer Leistungen 
- Nachweis der ausreichenden Haftpflichtversi-
cherung 
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 







Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei Monate 
sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen (Präqualifikationsver-zeichnis) geführt 
werden. Nicht präqualifizierte Unter-nehmen haben 
zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das aus-
gefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ 
durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stel-
len zu bestätigen.  
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 a 
Gewerbeordnung anfordern. 
Alle Nachweise sind auch für eventuell eingesetzte 
Nachunternehmen zu erbringen. 
 
v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 
 













Ergebnisse der Submission können unter Beilegen 
eines frankierten und adressierten Rückumschlages im 
Angebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
Online auf www.vergabe24.de am 01.07.2011 
Gedruckte Fassung: 08.07.2011 
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Schließung der Barkasse vom 29. Juni bis 
08. Juli 2011 
 
Aus technischen Gründen ist die Barkasse in der 
Schlossergasse 1 vom 29. Juni bis 08. Juli geschlos-
sen. Bareinzahlungen (z. B. Grundsteuern) können 
während dieser Zeit an der Kasse des Bürgeramtes der 
Stadt Hoyerswerda, Dillinger Straße 1, jeweils von  
 
Montag bis Freitag  




Dienstag und Donnerstag  














Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
 
Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda 







Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei 
anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum 
Jahresende schriftlich kündbar. 
 
 
 
 
 
 
